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N ora /nu (El pe r ro rab ioso , 1949) és una d e les pe l · l í cu les 'més d e s c o n e g u d e s d ' u n de ls grans 
d i rec to rs d e la històr ia de l c i n e m a , el j a p o n è s Ak i ra 
Kurosawa. C a p a f inals de ls anys qua ran ta , el mes-
t re j a p o n è s , q u e d i r ig i r ia g rans f i lms c o m Los Siete 
Samurais (Sh i ch in in n o s a m u r a i , 1954 ) , Yojim.bo 
(1961), Dersu Uzala (1975) o Ran (1985), en t re d ' a l -
t res , encara no havia a r r iba t a assolir el r econe ixe -
m e n t i n t e r n a c i o n a l , cosa q u e li a r r i ba r i a a m b 
R a s f i o m o n ( 1 9 5 0 ) ' n o m é s un any d e s p r é s d ' h a v e r 
d i r i g i t una est ranya i fasc inadora pel · l ícula q u e se 
m o u c l a r a m e n t d ins el g è n e r e q u e v e n i m repassant 
en aques ta sèr ie d 'a r t i c les : el c i nema neg re . 
P o s s i b l e m e n t Nora Inu no p u g u i cons ide ra r - se 
una o b r a cap i t a l d i n s la f i l m o g r a f i a d e l seu d i r e c -
tor , ni t a n sols un f i l m i m p r e s c i n d i b l e d ins el g è -
n e r e d e l c i n e m a n e g r e , p e r ò és una d ' a q u e l l e s 
rares t r o b a l l e s q u e val la p e n a v is ionär , t a n t pe ls 
seus m è r i t s c i n e m a t o g r à f i c s , q u e en t é , c o m pe l 
m a t e i x f e t q u e és una v e r i t a b l e raresa p e r ser una 
o b r a p o c c o n e g u d a de l seu d i r e c t o r c o m , t a m b é , 
p e r ser una v e r i t a b l e mos t ra d e film-noir, d e les 
m é s pu res q u e es f e r e n , en l ' època c làss ica, fo ra 
d e les f r o n t e r e s d e l s Estats Un i t s . 2 Nora Inu és la 
h is tò r ia d ' u n j o v e po l i c i a d e T ò q u i o , un nove l l d e -
t e c t i u d ' h o m i c i d i s a n o m e n a t M u r a k a m i ( i n t e rp re -
t a t a m b c o n v i c c i ó p e r T o s h i r o M i f u n e , un de l s ha-
b i t u a l s a c t o r s d e K u r o s a w a ) q u e p e r s e g u e i x 
r e c u p e r a r la seva a r m a r e g l a m e n t a r i a , r o b a d a p e r 
un s i m p l e ca r te r i s ta , a m b un d o b l e o b j e c t i u : res-
t a u r a r la seva fa l ta (de ixa r q u e li h a g i n p res la p i s - ' 
t o i a és una taca i m p o r t a n t al seu h o n o r pe rsona l ) , 
i, ev i ta r q u e l 'a rma s igu i e m p r a d a p e r fe r el m a l . 
Tota la pe l · l í cu la t r a n s c o r r e , d e f e t , enve rs a q u e s -
ta p e r s e c u c i ó . 
N o es t raca d ' u n f i lm r o d ó p e r q u è els alts i b a i -
xos , e s p e c i a l m e n t en el r i t m e , són cons tan t s i les 
f o r m e s d ' e m p r a r el l l e n g u a t g e c i n e m a t o g r à f i c són 
d ive rses . En a q u e s t sen t i t , és una in te ressan t m o s -
t ra d e t r eba l l d e d i r e c c i ó , p e r m e t va lo ra r un d i rec -
t o r q u e es tà e n c a r a p r e n e n t la m e s u r a al seu 
m a t e i x c i n e m a . Però cal adve r t i r q u e a q u e s t ca tà -
leg d ' e x p e r i m e n t a c i o n s , q u a n t a f o r m e s d e nar ra-
c ió , pe r j ud i ca la p e r c e p c i ó d e l ' obra e n c o n j u n t . 
N o m é s c o m e n ç a r ja t é l loc la p r i m e r a s ingu la r i t a t : 
una p u n t u a l u t i l i t zac ió d e la v e u en o f f i el flash-, 
b a c k . El d e t e c t i u M u r a k a m i d e n u n c i a d a v a n t e l 
seu c a p q u e ha pa t i t el r o b a t o r i d e la seva a rma i, 
i m m e d i a t a m e n t , gu ia t s p e r una v e u q u e n o es c o -
r r e s p o n a m b c a p p e r s o n a t g e , v e i e m c o m f o u 
El perro 
rabioso. 
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a q u e s t r o b a t o r i . És l 'ún ic m o m e n t en t o t el f i lm en 
q u è s ' e m p r e n aques t s d o s clàssics recursos d e l c i -
n e m a n e g r e . Dura escassamen t d o s m i n u t s , m e n -
t re q u e t o t a la resta de l f i lm m a n t é la l inea l i ta t de l 
t e m p s . Una a l t ra a l t e rac ió de l r i t m e n o r m a l d e la 
na r rac ió t é l loc q u a n M u r a k a m i ha d ' end i ns a r - s e 
en els ba i xos f o n s d e T ò q u i o . A l e s h o r e s , d u r a n t 
d e u m i n u t s , no es d i u una sola pa rau la . V e i e m c o m 
l ' agen t d e po l i c i a M u r a k a m i , f en t - se passar p e r un 
i n d i g e n t , i n t en ta o b t e n i r p is tes s o b r e els t ra f i can ts 
d ' a r m e s . És una escena m u d a , p e r ò no s i len t , ja 
q u e la mús ica o, m i l l o r d i t , la caco fon ia d e m ú s i -
q u e s de l carrer, es tan o m n i p r e s e n t s m e n t r e du ra 
a q u e s t r e c o r r e g u t pe l T ò q u i o p o b r e d e la p o s t -
g u e r r a . S'ha d i t , i a m b raó , q u e h i ha a N o r a Inu, 
i n f l u è n c i e s d e l n é o r é a l i s m e i ta l ià . Hi s ó n , c la ra -
m e n t , en a q u e s t t ràns i t p e r les ba r r i ades d e ba r ra -
q u e s , e ls a n t r e s d e l l a d r e s i d e p r o s t i t u t e s , les 
saunes i els merca ts al carrer. Hi ha , f i n a l m e n t , una 
al t ra escena o n la mús ica i els sons (uns p a n t e i x o s 
f o r ç a canins) s u b s t i t u e i x e n les pa rau les . Es t rac ta 
d e l 'escena en q u è es reso l la p e r s e c u c i ó , p e r ò 
d ' a q u e s t a escena en par la ré un p o c més e n d a v a n t 
El t í t o l d e l f i l m , El perro rabioso, és a m b i g u , 
p e r q u è , a pa r t d e n o refer i r-se a cap a n i m a l , fa re-
f e r è n c i a als d o s p e r s o n a t g e s a n t a g o n i s t e s d ' a -
q u e s t a h i s t ò r i a : p e r una b a n d a al l l a d r e , un 
m ise rab le a n o m e n a t Yusa, q u e t é l 'arma r o b a d a i, 
p e r l 'a l t ra, l ' e s m e n t a t d e t e c t i u M u r a k a m i q u e in -
t e n t a recupera r - l a . Resul ta b e n e v i d e n t q u e t o t i 
q u e en un m o m e n t de l f i lm es fac i re ferènc ia al l la-
d r e c o m a ca rab iós , n o ho és m e n y s (ho és més) el 
d e t e c t i u p e r s e g u i d o r . Ku rosawa s 'enca r rega d e fer-
nos -ho saber a les c lares q u a n M u r a k a m i està f e n t 
t asques d e v ig i lànc ia i el p e r s o n a t g e v ig i l a t surt al 
carrer pe r a ofer i r - l i un p la t d e m e n j a r e m p r a n t les 
parau les : " V i n g a , aga fa ' l , v i n g a , m e n j a - t ' h o " m e n -
t re li acosta el p la t . En al t res m o m e n t s de l f i l m , es-
p e c i a l m e n t en la pers is tènc ia d e M u r a k a m i en les 
pe rsecuc ions , el v e r i t a b l e ca d e caça és e l l . D e s c o -
nec si en j a p o n è s ex is te ix la dua l i t a t d e s ign i f i ca ts 
d e la parau la " i n u " q u e en caste l là t é la parau la 
" s a b u e s o " q u e p o t fe r re fe rènc ia a una casta d e 
ca , c o m a una p r o f e s s i ó d ' u n a p e r s o n a (p rec isa -
m e n t un de tec t i u ) . Tendr ia sen t i t q u e fos així, cosa 
q u e no oco r re en ca ta là . • 
A b a n d a d e t o t a i xò hi ha a l guns e l e m e n t s més 
in teressants en a q u e s t f i l m . Per una b a n d a hi ha a l -
g u n e s escenes d e suspens en q u è la t e n s i ó es b a -
sa en c o m es reso ld rà una s i tuac ió p l a n t e j a d a : la 
d e t e n c i ó d ' u n sosp i t ós e n m i g d ' u n pa r t i t d e be i s -
bo l o la t r o b a d a f ina l a l ' ho te l , p e r pa r t de l ve te rà 
d e t e c t i u Sa to , de l l ladre d e la p i s to la . En a m b d ó s 
casos Kurosawa ut i l i tza t è c n i q u e s s imi lars a les e m -
p r a d e s p e r H i t c h c o c k (o pe l seu d e i x e b l e Br ian d e 
Pa lma) i q u e v i s t e s ara r e s u l t e n t a n c l à s s i q u e s . 
T a m b é és d i g n e d e m e n c i ó l'ús q u e es fa d e les 
c o n d i c i o n s m e t e o r o l ò g i q u e s , un a l t re clàssic recurs 
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p e r emfas i t za r el d r a m a . En el cas d'EI perro rabio-
so, la ca lo r su focan t q u e es v iu a T ò q u i o , a c o m -
p a n y a d a d ' a l g u n a i n t e n s a t e m p e s t a e s t i v a l , 
e s d e v é un e l e m e n t m o l t p r e s e n t , q u e p e r m e t , 
t a m b é q u e p a r l e m d ' u n a l t re cur iós e l e m e n t d e l 
f i l m , c o m és l ' e ro t i sme , suau , s u g g e r i d o r , q u e a p a -
reix en d o s m o m e n t s , p e r ò e s p e c i a l m e n t en l 'esce-
na en q u è les cor is tes de l c l ub n o c t u r n es p r e n e n 
uns m i n u t s d e descans al c a m e r i n o . En a q u e s t m o -
m e n t la c a m e r a es c o n c e n t r a en e n f o c a r s e n s e 
presses els cossos mu l la ts d e la suor d e les j o v e s , 
j oven íss imes , ba l la r ines . 
Però si hi ha q u e l c o m q u e s o r p r è n en a q u e s t 
f i l m i q u e el fa s o b r a d a m e n t va luós és una escena 
f i n a l f i l m a d a a m b la m e s t r i a p r ò p i a d ' u n d e l s 
g r a n s d i r e c t o r s . És l 'escena en q u è M u r a k a m i (i 
t o t s nosa l t res) v e i e m p e r p r i m e r a v e g a d a Yusa, i 
es p o s a f i a la p e r s e c u c i ó . Fins a a q u e s t m o m e n t 
la resta d e p e r s o n a t g e s en han pa r l a t d e Yusa (la 
seva g e r m a n a i el seu g e n d r e , la seva a l · l o ta , un 
amic ) i ens han d o n a t a e n t e n d r e q u e una v i d a 
d e s g r a c i a d a l 'ha p o r t a t al c r i m . M u r a k a m i , m e n -
t r e , ha v i scu t una v i da m o l t s im i la r i en canv i ha 
o p t a t p e r fe r -se p o l i c i a . Q u a n a r r iba l 'escena f ina l 
i es t r o b e n cara a ca ra , po l i c i a i l l ad re , d e f e n s o r 
de l b é i c r i m i n a l , es veu b e n c l a r a m e n t q u e són 
d u e s ca res d e la m a t e i x a m o n e d a . L 'escena t é 
l l oc , p e r p r i m e r a v e g a d a en t o t el f i l m , en un e n -
t o r n n a t u r a l , un b o s c . F ins a l e s h o r e s t o t hav ia 
t r a n s c o r r e g u t a la c i u t a t , p e r ò , en canv i , l 'escena El perro 
f ina l en q u è M u r a k a m i i Yusa s ' e n f r e n t e n cos a cos rabioso. 
c o m a d o s cans r a b i o s o s t é l l oc e n t r e a r b r e s i 
f l o rs , i, el c l ímax f ina l ens s i tuarà els d o s p e r s o n a t -
ges es tesos al t e r r a , p a n t e i x a n t b e n igua l q u e el 
ca q u e apa re i x als t í t o l s d e c r è d i t in ic ia ls . Es una 
escena q u e t é una fo rça i una v i g è n c i a d i g n e s d e 
recalcar, m o l t p e r s o b r e d e l n ive l l g e n e r a l de l f i l m . 
Q u e l c o m s e m b l a n t passa al f ina l d e La jungla del 
asfalto (The A s p h a l t J u n g l e , J o h n H u s t o n , 1950) , 
o n , p e r una raó d i f e r e n t , el d e s e n l l a ç f ina l t a m b é 
t é l loc al c a m p , m e n t r e t o t el f i lm s 'ha d e s e n v o l u -
p a t a la c i u ta t . 
A N o r a Inu, Kurosawa rea lmen t no p ren par t i t , 
l levat d ' a l guna p inze l lada mora l is ta enca rnada pe l 
p e r s o n a t g e d e l v e t e r à p o l i c i a Sa to , es l im i ta a 
co l · l oca r M u r a k a m i i Yusa al m a t e i x n i ve l l , c o m a 
dues s imp les f o r m e s d e sobrev iu re en la dura pos t -
guer ra m u n d i a l al J a p ó . 
A m b Ras f iomon , Kurosawa aconsegue i x t r i o m f a r 
més enl là d e les seves f ron te res . Se'n va e m p o r t a r 
el Lleó d ' O r i el p r e m i d e la crít ica de l Fest ival d e 
Venècia (1951). T a m b é f o u n o m i n a t a l 'Oscar pe r la 
d i recc ió art íst ica. 
Tant o més va lo rada i, p e r suposa t , més c o n e g u -
da i i m i t a d a , f o u la pe l · l ícu la f rancesa Rififi (Jules 
Dassin, 1955) q u e t rac tava el t e m a clàssic d e l 'atra-
c a m e n t p e r f e c t a m e n t p lane ja t , q u e j a p o d e u i m a g i -
nar q u e no surt e x a c t a m e n t c o m estava p lane ja t . • 
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